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AKTUALNO
Znanstveno mišljenje o mikotoksinima u
hrani za životinje
IZ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE
Svježe svinjsko meso, proizvodi od mesa svinja i 
školjkaši dobili dozvolu za izvoz u EU
IZ ZAKONODAVSTVA





IZ LITERATURE I PRAKSE
Jela hrvatske nematerijalne kulturne baštine
Aroma dimljenih proizvoda
 U SUSRET KOLINJU





Usporedba kemijskog sastava i količine teških metala u mesu lubina 
(Dicentrarchus labrax) i komarče (Sparus aurata) iz uzgoja i slobodnog ulova
Vulić, A., Bogdanović, T., Pleadin, J., Perši, N., Zrnčić, S., Oraić, D.
ZNANSTVENI RAD
Analiza uzroka uginuća tovnih pilića u klaoničkom objektu iz 
farme Lieskovec (Republika Slovačka) u razdoblju od 2006. – 2010.
Oľga Luptáková, Jozef Nagy, Peter Popelka, Oľga Ondrašovičová, Alena Nagyová
PREGLEDNI RAD
Utjecaj hranidbe na sadržaj elemenata u tragovima u janjećem mesu
Snežana Barić, Z. Antunović, V. Halas, M. Šperanda, J. Novoselec, Ž. Klir
PREGLEDNI RAD
Boja kao čimbenik kakvoće janjećeg mesa
Kaić, A., B. Mioč, A. Kasap
STRUČNI RAD
Učestalost onečišćenja svinjskih i goveđih polovica enterobakterijama 
(Escherichia coli i Salmonella spp.) u postupku klaoničke obrade
Horvat Marković, R.,   B. Njari,  Ž. Mihaljević, F. Marković, L. Kozačinski
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